




















































The Counseling Process for Children
with High Function Pervasive Developmental Disorders
during the Transition from Elementary to Junior High School
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Ѿ͑ Ҡӕҗ͒͑ ҙҩй ѝ͒рѾр҄ҁ ථ̝ࡸѴѠ͑ ҨҶҞ̷










































































































































































































































ใġඩ৆ᄩ̜͑ łŅŉŅѣბ໙҇௹эћ͓͒ ђѕіѣݏ޻ ķ͔̝
ĳĮĺ̝ĳııķ







ჿġ๦ᇭྞ̜͑ ඩ̈́ĲҡӖҶӊ Ѡ̈́љйћપлшѝ͓͒ ࢲڲ
ѝڮ޻ ķ͔ĹĲ̝ĳĮĴ̝ĳıĲı
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